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Deskripsi  Buku yang berjudul “Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar” 
Penyusun buku ini salah seorang dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
yaitu Feri Tirtoni, M.Pd. , beliau adalah dosen aktif yang mengajar di jurusan S1 PGSD FKIP 
umsida, Buku yang berjudul “Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar”  Ini adalah sebuah buku 
ajar yang disusun secara sistematis melalui sebuah capaian pembelajaran yang telah 
disesuaikan dengan merujuk kurikulum yang ada pada jurusan S1 PGSD. di dalam buku ini 
nantinya kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa sebagai calon guru SD nantinya 
dapat memahami sebuah konteks pembelajaran PKn di SD yang meliputi strategi 
pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi dan asesmen, serta beberapa alternatif 
pembelajaran baik indoor maupun outdoor untuk menunjang kinerja kemampuan pedagogik 
seorang calon guru SD agar mampu melakukan sebuah inovasi serta kreativitas yang baik 
dalam aktivitas belajar mengajar di kelas. di dalam buku ini juga nantinya akan dibahas 
mengenai Bagaimana sebuah pembelajaran berbasis karakter dilakukan. serta Bagaimana 
sebuah habituasi sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah proses belajar mengajar di 
sekolah dasar.  
Latar belakang penyusunan  buku ini juga didasari  suatu  harapan  besar  nanti  
nya  para  Guru  SD  maupun  calon  guru  yang  akan  mengajar  di  sekolah  nantinya,  dapat  
membaca  sekaligus  memahami  secara  mendalam  mengenai  bagaimana  cara 
melaksanakan pembelajaran PKn secara teori dan praktik  secara  maksimal  agar  hasil  
pembelajaran  pada  siswa  dapat  bermakna  serta  guru  nantinya  dapat  merancang  sebuah 
program  sekolah  yang  berkarakter  melalui  suatu Habituasi  siswa di sekolah dan di rumah 
yang dapat diterpadukan dan di  selaraskan  melalui  mapel  PKn  di  Sekolah  Dasar.  
Strategi  mengenai  model  pembelajaran  dan  pendekatan  yang  sesuai  dengan  
karakteristik  KBM  PKn  dalam  Kurikulum-2013  juga  akan  dibahas  nantinya  dalam  
buku  ini  dengan  bahasa  yang  mudah untuk dipahami. Buku ajar ini nantinya digunakan 
sebagai referensi pada proses perkuliahan di jurusan S1 PGSD, dengan harapan memberikan 
sebuah paradigma baru terhadap proses pembelajaran PKn di sekolah dasar. Adapun penerbit 
yang mencetak buku ini adalah CV buku baik Yogyakarta, sedangkan cetakan pertama pada 
tahun 2016. 
 
 
